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per si encara hi som a temps
Aquest és el títol de secció de fonts, que estre-
nem avui, amb la intenció  no deixar que es perdin, 
si més no sobre el paper, algunes expressions de la 
nostra parla, les que encara estan en ús i les que ja 
estan mig colgades, però totes transmeses de boca a 
orella, per tant, més dites que escrites.
No pretenem fer un diccionari local de frases 
fetes. De moment només ens proposem, revista a 
revista, anar recollint expressions més o menys pro-
peres de la nostra llengua, moltes de les qual no 
tenen traducció exacta en altres idiomes. Ho fem 
amb la voluntat que no es perdin, conscients  que 
cada parla defi neix cada poble.
En defi nitiva, la diferència amb un diccionari 
de frases fetes, és que volem que aquest, sigui un 
recull d’expressions de proximitat, d’allò que encara 
podem sentir pel carrer, o allò que encara fan servir 
alguns familiars, d’una determinada edat, és clar. 
Per això, us animem que ens feu arribar les vostres 
propostes a través del Centre d’Estudis Argento-
nins.
A veure si entre tots, encara hi som a temps,
QUICA ALBERT / ROSA VILA
Comencem amb,
QUANT TE N’HAS FET?
Equivalent a: Quant t’ha costat? / Quant n’has pagat? 
Aplicació pràctica:
En Pau arriba a cas i diu a la seva dona
–– Mira, Tània, quina camisa m’he comprat de rebaixes. T’agrada?
–– Oi sí, i és elegant! Quant te n’has fet? 
–– No ho diries mai! Només tres euros!
–– Només tres? Encara ho trobo més bé... però no cal que ho vagis escampant pertot arreu, que 
ja ens coneixem, eh Pau?
